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Digital Coiaputer Laboratory 
Massachusetts I n s t i t u t e of Technology 
Cambridge, Massachusetts 
D . I . C . STAFF 
F o r r e s t e r , Jay W • 
Arnow, Jack A. 
A t t r i d g e , Walter S . , 
Bagley , Phil ip R. 
B i l d r i g e , John H. 
B e s t , Richard L. 
Brown, David R. 
C a l l a h a n , Robert J . 
Carr , John W. I l l 
C i o f f i , Peter 0. 
Clough, Theodore F . 
Corderman, Charles L, 
C r a i g , John W., J r . 
Dagge t t , Norman L. 
Demur j i a n , Malcolm S. 
D e s j a r d i n s , Sylvio 
Bodd, Stephen H., J r , 
Donko, Harold A. 
Zckl , Donald J . 
E v e r e t t , Robert R. 
Fahnes tock , Harris 
F a l c i o n e , Alfred M. 
Fams-worth, Edward P. 
Frankovich , John M. 
G a u d e t t e , Charles H. 
Gi lmore , John T . , J r . 
Ginsburg , Saul B. 
Gould, Robert H. 
Grosch, Herbert R. J , 
H e g l e r , Roy E. 
Helwig, Frank C. 
Hepp, Stanley L. 
H i l t o n , Thomas L. 
Horn, Robert J . 
H o s i e r , William A. 
Hughes, John H. 
Hunt, Robert E. 
I s h i h a r a , J i ro 
I s r a e l , David R. 
Jahn, Robert C. 
J e f f r e y , Richard C. 
J o n e s , Nolan T. 














































Kerby, Gordon A. 
Kirshner, Howard J . 
Klein, William A. 
Knapp, Suzanne C. 
Kopley, Edwin S. 
Leary, Timothy, J r . 
Lone, Will iam, J r . 
Mann, I rwin 
Mann, Margaret F. 
Mathiasen, Arthur A. 
Mayer, R o l l i n P . 
McCusker, Joseph 
McVicar, Kenneth E. 
Morley, Howell B. 
Morrison, Donald A. 
Neeb, Donna M. 
Nelson, Robert A. 
Nevi t t , John H. 
Norcott , Lewis H. 
O'Brien, John A. 
Ogden, Warner 
Osborne, Richard A. 
Pac l , Robert A. , J r . 
Paine, Bela B. 
Palermo, Joseph S. 
Papian, William N. 
P e r l i s , Alan J . 
Po r t e r , Jack D. 
Proc tor , John C. 
Rathbone, Robert R. 
Rich, Edwin S. 
Schul tz , Car l J . 
S h o r t e n , / . l be r t V. 
Sutro , Louis L. 
Taylor, Norman H. 
Twicken, Saul 
V.att, Chauncey V,., J 
Webster, F reder ic *.. 
Wells, Walter I . 
Werlin, iirnold M. 
V.ieser, C. Robert 
Woolf, J u l i u s 
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Morriss, Benham E., Jr. 
Neumann, Helmut D. 
Olsen, Kenneth H. 
Piatt, Herbert J. 
Potter, Norman S. 
Remis, Basil R. 
Rising, Hawley K. 
Roberts, Alan J. 
Robinson, Richard D. 
Roess, Theodore L. 
Sims, Robert C. 
Stein, Alexander M. 
Stephan, Peter V.1. 
Ulman, Prof. Joseph N. 
Walquist, Robert L. 
Vidro-witz, oernard 
Youtz, Patrick 





















Adams, Charles W. 
Aronson, Donald G. 
Buck, Dudley A. 
Cann, Alfred J . 
Cooper , Gerald 
D in t en fa s s , Jerome 
Dodd, John M. 
F o r g i e , James V. 
F r t r i k l i n , Prof. P h i l i p 
F r a z i e r , Malcolm J . 
F r o s t , H. Bonnell 
Gano, Joseph J . 
Greenwood, T. Spencer 
H e a r t , Frank E. 
I r i s h , Frederick E. 
J a c o b o v i t z , Herman 
J a c o b s , John 
L i n v i l l , Prof. William 
M a g l i o , Robert A. 
SECRETARIES, RECEPTIONISTS, FOREMEN, i-.DL4IuISTiu.TIVE ASSISTANTS 
i .dams, Robert R. 
A n d r e a s , Violet 
B a l i a n , Rosemarie . 
Bateman, Margaret M. 
B i l a d e a u , Alice B. 
Campbell , Kather lne J . 
C u l l inane, Ruth M. 
Emerson, Everet t A. 
F a s i c k , Marian C. 
F e r e n z , Ramona D» 
Gabbe , Ardis J . 
G a l a n t , Eleanore F . 
Hodgdon, Howard W. 
I n g r a m , Charlebert R. 
K a t e s , Walter A. 
K r e s s e r , Jean C. 
L a r r a b e e , Marie C. 
L e i g h t u n , Lisbeth 0 . 
L e n i h a n , Dorothy E. 
L i n s k y , Thor;. B* 
Mackey, Marguerite C. 
McGrath, Daniel M. 
McLaughlin, Helen P . 
150 Mercer, Harold F . 
W M i l l e r , Carol G. 
206 Mohr, Ruth M. 
208 Nagle, Georgia M. 
155 Nelson, Albert H. 
220 P a r i s i , Alfreda J . 
108 Pa rke r , Carol • 
222 P r a t t , Ann F. 
202 P r e n t i c e , Loren B. 
253 P u g l i e s e , Robert R. 
104. Rosentha l , Miriam T. 
208 Roth, Kay R. 
W Ryan, Anola F. 
006 Shannon, Mildred T. 
155 Shay, Cel ia T. 
W Smith, Blanche Ann 
^06 S t a f f e l d , M. Ann 
259 S t a h l , Benjamin R. 
W Susskind, Marilyn R. 
251 Walsh, Theresa C. 
W Warner, Cynthia L. 
150 Wetherbee, Helen A. 
155 V i e r c i n s k i , William 
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TECHNICIANS, LABORATORY ASSISTANTS, MACHINISTS 
Alexander , Charles A, 
Aronson , Melvin 
B a r r y , Robert E. 
b a t e s , Davis R. 
B i l l e , Anthony M. 
B u r k e , Robert L. 
C a r r o l l , William J . 
C a s w e l l , Frank H. 
Cohen, Dorothea M. 
C u r t i s s , Arthur R. 
D i F a z i o , Salvatore 
DiMarzio , Ernest W. 
Dobbyn, Edward L . 
F a v r e a u , Harold R. 
G r a n t , Paul T. 
Greiifi, Charles H. 
G r i n d a l , Charles T . 
G u d i t z , Elis A. 
G u i n e s s o , Louis M. 
Holmes , Lawrence L . 
Hughes , Robert A. 
K a d i s h , Donald A. 
Kaplan, George V. 
K e e f e , Thomas A. 
K a r l s e n , Villiam A. 
K y l e , Robert P . 
K y r i c o s , Anthony A. 
L y n c h , James J . 
































Mach, Daniel V. 
Mavrikos, Theodore 
McCorrison, Frank B„ 
McEachern, F . William 
McGonigle, Daniel J . 
McLaughlin, Sdwt.ru J . 
Nelson, Lawrence W. 
Nickerson, Ernest G. 
Norman, Chesley A. 
Nyberg, Kenneth W. 
Parfenuk, Demetri 
Parkins , Theodore R. 
Paskauskas, Charles N. 
Perry, ...Ifred X. 
P i ro , Joseph D. 
Powers, Wilfred H. 
Ross, Leonard 
Sawyer, Royce N. 
S i l v e r s t e i n , Victor 
Squarebr igs , Robert H. 
Thomas, Kenry A. 
Thompson, Joseph W. 
Vacctro, James i.. 
Walker, Howard E. 
Walker, William D., J r . 
Wilson, j . lphonse 
Wilson, Wendell L. 
Witthus, Ralph R. 
Zeppernick, Robert G. 
DRAFTSMEN, PRINT CLEIJCS, PHOTOGRAPHER 
AdtJnchuk, George M. 
A l l e n , Margaret F . 
A n n e t t i , Anthony D. 
Brunswick, Frances 
B u r k e , Ruth B. 
Cook, Walter J . 
C o s t e l l o , Robert E . 
D i c k i e , Richfrd I . 
D iLuca , Dominic 
Donnel lon, Corinne R. 
G e i s s l e r , Chester L . 
P f a f f , Robert 
W Griffin, Alioe M. 
W Gunn, J u l i a E. 
W MacFarland, Lucy *. 
W Manning, Floyd F. 
to Mates, Mar]) 
W Moon, Barters G. 
W Nichols , Joanne 
W Sanford, Lloyd C. 
W Savio, Vincent J . 
W S t r a t i s , Aspaeia 
W Sul l ivan , Anne M. 
Wilson, I r ene L. 
THESIS STUDENTS 
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Foster, Warren R. 
Germagian, Henry H. 
Greenwood, Richard D. 
Langone, Michael A. 
Legras, Walter A. 
Powers, Francis S. 
Reardon, William E. 
Sinewsky, Peter 
Sullivan, Robert C. 



















Lanciano, Ralph L. 
Lynch, Daniel C. 
Main, Donald B. 
Marino, Paul F. 
Pierce, George C. 
Pribble, Noble 
Riley, Charles L. 
Rotenberg, Manuel S. 
Schmidt, Robert R. 
Schults, Robert T. 
Skrzypinski, Edvaru J. 
Strait, E. Dale 
Teicher, William I. 





























Boyd, Patricia A. 
Brogna, George 
Can t re l l , Earl A. 
C a r r o l l , Fred M. 
Christopher, Chris E< 
DiCicco, Romeo 
Donohue, John 
Fay , Anna J. 
F o r d , Robert R. 
bedrosian, Elizabeth 
E i a g i o t t i , Richard 
Buckner, Leila M. 
Com bel ie , Donn 
Davison, Donald E. 
DeCe.stro, Antonio P . 
DiPie t ro , George A. 
Ferguson, William H. 
Frank , Werner I . 
Gibson, Randall L. 
Gr inne l l , Sherman K. 
KaacKe, ALfred C. 
Harvey, Earl H., J r . 
Heineck, Arthur W. 
/ e a s t , David N. 
Korologos, Athena G. 
D . I . C . Staff 
Academic Staff 
Secre tar ies , Receptionists, Foremen, Administrative 
Assistants 
Draftsmen, Pr in t Clerks, Photographer 
Technicians, Laboratory Ass is tan ts , Machinists 
T h e s i s Students 
Guards, Stock Clerks , Lab. Helpers , Matron, Cleaners 









T o t a l 304 
P l e a s e notify Mr. Proctor's secretary in room 208 of any room 
changes or e r r o r s . 
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